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MARIE-ANNE MICHAUX, Glossaire des termes militaires du seizième siècle. Complément du
«Dictionnaire de la langue française du XVIe siècle» d’Edmond Huguet, Paris, Champion, 2008
(«Bibliothèque Littéraire de la Renaissance», LXX), pp. 447.
1 Il  presente Glossaire des termes militaires è stato concepito come un complemento del
Dictionnaire dell’Huguet, che arricchisce di 538 voci, offrendo un corpus che repertoria i
termini  militari  più  frequenti  nei  testi  a  stampa  o  manoscritti  del  Cinquecento.  È
suddiviso in due parti (1ª: armi offensive e difensive; 2ª: mestieri delle armi). I termini
sono, com’è naturale,  presentati  per ordine alfabetico,  ma secondo le diverse grafie
sotto cui  li  ritroviamo nei  testi  (per esempio,  aubert e  haubert),  e  pertanto possono
comparire più di una volta. Ogni voce offre non soltanto definizione e sinonimi, ma una
descrizione  dettagliata,  un  commento  storico  minuzioso  e  l’etimologia  del  termine;
spesso abbiamo il rinvio a utilissime tavole illustrative che permettono di visualizzare
le armi in questione. La bibliografia fornisce la lista delle fonti schedate, manoscritte e
a stampa.
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